Status causae Ex Parte Generoforum Instigatorum et vice-instigatorum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae actorum agentium, tum ipsorum delatorum, principis Ernesti Joannis in Livonia Curlandiae ac Semigalliae ducis ... contra generosos Henricum Benedictum de Brincken ... ac alios citatos by Anonymous
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STATUS CAUSiE 
EX Parte Ccneroforiim Inftigatonim 6c Vice-Iiiftiga-torum Regni 6c Magni Ducatus Lithvania: A(ilo-
nim agentinm. tnm Iplornm Delfltornm, Jllnftriirimi 
Principis Ernefti Joannis in Livonia Ciirlandia: ac Scmi-
galliie Ducis, atqne Gencrolornm Suprcmorum, Diica-
tuum Cur]andiie& Semigalliie Conliliariornm, Hcnrici 
Chriftiani ab Oflcnberg LandhoHintillri, loannis Erne-
fti Klopmann Canccllarii, IVanciici Gtorgii dc Eranclc 
Oberburgrabii, 6C Ottonis Pridcrici SafTLandmarlchalli, 
contra Generofos Hcnricum Bcnedidnm dc Hrinckcn 
prajtenfum nupcrrime illicite celcbrati Conventus Ala-
reichallum, tum putativos Diflriclunm Cnrlandia' 6c Se-
jiiigallixad tundcm Conventum Dcputatos, utpotc,Hcn-' 
ricum Leopoldum de Bruckcn nominatnm l'ock, Otto-
nemloannem de Biftram,Erncftum \'iihelmum de Brug-
gen, Eridcricum Vllhelmum Schoppink» loanncm Trj-
dericum de Mcdem, loanncm l^rnclhiui dc Siu;ktn^ 1'ri-
dericum Chrjftophornm Hahn, loanncjn Gerardum dc 
Brincken, at(j; Chriftianum Adamum dc Brijickcn, ncc 
non Gcnerofos Ottonem Chriftophorum ab Hovcn,quon-
dam LandhoHineiftcrum, 1 ridcricnm dc Mirbach, tjno^i-
dam Capitancnm majorcm Scclburgcnfcm, loanncni 
rridcricum de Noldc, cjuondam Capitanmm J ranin-
burgcnftm, & Gcrkrdum Dictcricum dc ^ jitingh(^ft, 
N ali-
m o m 
allos^j-Compllces, tum Gencrofos loanncm Erheflum 
Schoppink:, Vilhelmum AlcxanJrum dc Heucking, 
Ebcrhardum, Chriftophorum Philippum de Hahn, Fri-
dericum de Kofchkull, quondam Capitaneos, Gotthar-
dum Vilhelmum de Budbcrg, Fridericum Cafimirum dc 
Brucken nominatum Fock, Evaldum Fridericum de 
Fiicher, Georgium Fridericum dc Fircks, Chriftopho-
, rum Leuinum de Mannteiiffel nominatum Szoege, Er-
neftum Nicolaum Kleill ac alios Citatos, 
MERITUM. 
IJOfl: extlnd^am Familiam Ketlerovianam in perfona ultimi Ducis Fcrdinandi, Congregati-in Comitirs 
Pacificationis 1756. Anni Reipublicte Ordines per Con-
'flitutioncm provifionaliter ftatuerunt, ut cautis utilioribus 
quam in priori Vafallagio, conditionibus itcrato in no-
vum Feudum alteri Familiae Ducatus Curlandix & Sc-
migalliac pjr Sa ram Majeftatcm Rcgiam confcrrentur. 
Statuta ha;c tfftdhim fortita funt, per prjtmiflam ad 
eum fincm Commilfionem Gcdani fub data iima, No-
vembris 17 37. terminatam, 
Tum pcr collationeni mcdiante Diplomatc, & 
Solcnni Invcftitura in Ann6 1739. horum memoritc 
rum Du atuum Jlluftriflimo Principi Ernefto loanni 
Comiti impcrii de Biron, illius^ Fcudalibus fcxus virilisi 
^ Et 
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Et ad extrcmum complcta fucrc padfica Invcftiti 
pofTeflione lurifdiftionis, Proventuum 6c uniyerfalis hu-
jus utrius(^ Ducatus Dominii. 
Licet vcro temporale infortunium Perfonse 'Princl-
pis cxtra fines Ducatuum perpcflijm hxc omnia quodam-
' modo obumbravit, multotief^ue iterata Screnillimi olim 
Augufti III. Regis cum Inclyto Senatu pro fuoVafdllo 
interpofira lludia efFcdiu fuo caruerunt; 
Evcnit tamenj quod Anno 176 ^  cum folatio fide-
lium fibi Ordinum, ad Icgalem 8c priftinam propriorum 
Ducatuum redierit polTcfllonem. 
In quorum primo accclfu, convocavit praeviis uni-
verfalibus Equellrcm Ofdincm,&: Convcntum Provinci-
alcni indixk. 
Inquocurae habuit, ha:c omnia cum congrcgata 
Nobilitate deccrjicre, quidquid tantum Gentis gubcrna-
tionis, fccuritati & manutentioni lurium, Civiumquc 
tranquillitati ccnfuit expcdirc. 
Kide ConclHfum Confcrentiak cx Conventu generali 
puhltco Nro I. pag. i. 
Laudum dc dic 19. Julji 176 Nro. 1. pag. 
ibidem. 
In altero Conventu dctcmporc Interrcgni celebra-
to, quo fufficientiu* Ordiiiei Kcipublicte de regiminc ho-
rum Ducatuum informarentur, cum Genorolb Equefiri 
Ordinc dcfignavit pro iniminentibus Convocationis, Ele-
Ni d:ionis. 
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(^llonls, & Coronatlonis Comitiis Nuntlumi Generofum 
Ottonem Erneftum a M^dem Regtas Majellatis Camera-
rium, dc Ordinis S. Annae Equitem. 
y/ik Laudum EleBionis Deputatioftis Nuftiii 
Die 21. Februarii 1764. Nro 3. pag 9. 
InJiruBionem illi datam Nro 4. pag. 15*. 
Alteram additionakm Nro pag. 29. 
, Laudum fuhlicum die 25". AugujH 1754. Nro 6» 
pag. 23. 
Cum Ordo Equcftris defideravit, ut poft fubfecutam 
fclicem Ele^tionem Rcgis conventus publicus alius indi-
ceretur, ideo juxta lupcrius allegatum Laudum de die 
25. Augufti 1764. huic Convcntuidies i ^ .-Novcmbris 
pro termino praefixus fuit. 
In hoc ipfo Conventu Nobilitas ( prloribus jam 
compofitis ) aliqua adhuc propofuit gravamina ad duo-
deccm articul(^s'redud-a. 
Quorum fingula quamvis finc mora Jlluftriflimus 
Dux rclolviflct, poftulabant nihilominus Deputati, ut dc 
his refolutionibus Fratres in diftriftibus bene informarc 
pofTent. Quapropter ad eorum vota i_n hac unica matc-
ria Conventus ad $tam. Martii eft limitatus. 
Vide gravamitia ex parte Nobilitatis Nro 7. pag. 
17-
JRefpouJto ad e/idem Ducis. Nro 8. pag. 51. ' 
Adeandem Refponjto Nobilitatis Nro 9. pag. jg, 
Decia-
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DeclaratiO ulterior Ducis. pag. 41. Nro to? 
Pojlnlatum Njbilitatis 48. Nro 11. §. 
€um tn prtori. ' 
Atlus Umitationis ad ^tam» Martii ij6^. Nro 12, 
p a g - 5 i .  
Stantc cjufmocii Limicatione felicitcr concrufamc-
morata Comitia. Quorum placitis totum Jus Fcudale 
Jlluftriffimi Ducis Erncfti Joannis reintegratmn,&: limul 
cum capta EXicatuum polTcfllone confirmatum, Djfpoli-
tiones contrariac Senatus Confultorum, cx illisque profe-
fti A(5tus fublati, Jncolis Ducatuum Curlandia;, ut folida-
to Authoritate Rcipublica: Duci ipliusque fuperiori Juris-
didrioni parcant, & ncdum homagialcs homagium indi-
latc priellcnt, fub rigore in transgredientes lcgem lato, 
dcmandatum. 
Verum Conftituta hscc fuprema: Potertatis' non per-
moverunt Contradicentes non homagiaIcs,quinim6 ut ca 
magis ipforum executioni pofTcnt fe opponerc, & paccni 
rnt^rnanT inter Confratres turbare, praetextu acccpiationis 
Statutorum Reipublicfe quo ad perfonam fui Dxicis, & ci-
tius comparandac tranquillitatis in Provincia, comparue-
runt in Convcntibus Minoribus Diftricfluum, in quibus 
antca non fucrnnc, tantumqiie fidei apud Nobilitatem pa-
ccm defldcranccm rcpercrunt, ut cx piuribus Diftri6l:bus 
pro il/o cx limitationc dic ^ta Martii advenienti Con-
vcntu publico dcputarcntur, 
Con-
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, Congrcgati pro termino indioandorum Confilio-
rum, ftatim in ipfo illomm initio quamvis non horaagi-
ales, ac iclcp fccundum propria jura, fcilicet Laudum 
1645". non Adivi, tantum valuerunt, ut penes illos in c-
liendo pro Alarcfchalco Convcntus Gcnerofo Brinckcn 
acque non hon^agiali,Pluralitasl]:ctcrit. ^ 
Hic in primo muneris ,fui exordio,ut jam crerccntem 
inter Fratres pacem dillurbarct, & congregatam Nobili-
. tatcm ad inobedientiam noviflimis Reipublcae Statutis, at-
quc vilipendium fui Ducis induceret, tam viva expreflio-
ce cfl lof^s. 
'''vQiJam magni momcntl objcd:a prxfentium dcli-
" bcxationum noilrarum lint? Dominationes Veftra; pro 
" omnibus iis, qu£e hactcnus in prsejudicium Status Nollri 
cpnllitutionis acciderunt, Jpfi difjudicarc valcbunt. 
" Nullum^vcnrum fingularcm allcgarc volo, cum Vobis 
" ccu dignis totius Corporis StatusNoftri mcmbris, fuffi-
'' ciens dc omnibus convidlio dcelfe haud poteft. Suffi-
cit pra^rogativas noftras a Majoribus noftris ad cincrcm 
" ulquc devcncrandis, ina:ftimabilem valorem na<51:a3, las-
" fas Legcs e contrario fundamentales & cardinalcs, pc-
" nitus conquanTatas eire. Qmd Nobis fub triftis hifcc Pa-
" tria: circumftantiis rcftat,quam ut communibus,coHjun* 
" ftifquc viribus, dc conlervatione dolcntcr Ixfx falutis 
" Noftra: laborcmus, atqj concordia, amorc, fiduciaquc, 
? vcra cligamus mtdia Nos liberandi, Poftcrosquc No-
" ftros 
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" ftros innoccntcs crlpicndi minantibus catcnis aeterni fcr-
" vitli. _ N -n itaque tcmpus hoc practcrmittcmus Intcn-
" tationem illam profcquendij qua; a Diaeccfium Noftra-
" rum Fratribus quam optime commcndata cll, omnia(^ 
" ea folida attcntionc confidcrcmus, quiE Patnae, libcrtati 
^ noftrx, honori, confcicntize, Nobisque ipfis dcbemiis.' ' 
Hanc Orationcm Renitcntium Non-homagialiuni 
refolutio cxci-pit. ut relationem Gcneroforum Mirbach dC 
Hovcn ex privatis Convcnticulis mifTorum admittcrent. 
Subfecuta eftindeccns nunquam antea prafticata 
quafi prseftatio Curialium erga Ducem ab Ordinibus Rei-
publicac agnitum, 
Vialibus induti vcftibus, ocreati & cum manicis vil' 
lofis in Palatium fc conrulcrunt, *& irigrclfi' ad Ducem, 
corum Marcllh^.lcus Orationem peroravitj in qut nulla 
mcntio fadla Pcrfonx Ducis Jlluftrifi^imi. 
Vide Laudum 1645. Nro i $ i, ExtraBum 
cx Diario Convcntus fub $. Martii Nro 14. pag. 55-
Oratio Gcncrofi Brincken in Palatio coram Duct ha' 
bita pag. 5" 9. Nro 1$. 
Extra&um ex Dtario recepta GG. Hoven tsf Mit'* 
hachrelattonis in Conventu. Nro 16. pag. 6 j. 
Vidcns Jlluftrillimus Duxconfundi progrcflum ifti-
us Convcntus pcr Non-homagialcs, quodquc non ab ca 
matcria, proptcr quam ad quintam Mat-tii fuit limitatus, 
inhoarctur,mifit pcr Gcncrofos Confiliarios quacfituni: Jn 
' * ^uo' 
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<juo cliara<$lere Gcncrof! de Hoyen & de Mirbach relati-
onem fecejim? quid in fe con.tine,at? & utrum ijifcrctur 
Diario Conyentus? 
' Sed hoc {jua;litum cum contemptu Ducalis Authori-
tatis receperunt, refponderuntquc Ordinem Equellrem 
non tencri ulli rationem reddere geflorum fuorum in 
Conyentibus. 
Ad cxtremum Relationcm Gcnerofi a Medem Niui-
tii non admiferunt. 
Vide pag. 64. Nro 17^ §; Quoeftiones 
Nro 18. pag. 66. §. Dominus Marefchalcus 
Jn-hoc Auarchico a;fl:u rcnuntiat^ie obedicntiae tam 
Lcgi fuprema; Poteflatis, quam & Jlluftrilfimo Duci, fa-
cile & alia commilTa atteiitata. 
Veluti. (^^d Gcnerofus ab Heiking Sententia 
Confccdcrationis Gcneralis pto Proteftatione contra Adta 
Ordinum ReipubliciEillici.te fadta damnatus & punituSj 
adycrfus hanc Scntcntiam in juftificatione fua audieba-
tur. 
Qqod Commiffio Gedancnfis lyn* quam Refpn-
blica in Comitiis Convopationis inter A<51:a illius inferi 
mand lyit, & quam Comitia Coronationis cum claufula, 
quatenus juribus Nobilitatis non prscjudicct, confirma-
ruDt, f n:ul ci n latis Confliiii irnibus Conyocationis &c 
Coronationis Jura ad rtudum Jllufiriffimi Ducis Erncfti 
J oarmis folidaiuibus, inipugnabatur, * 
Ec 
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Et hitc ciindla in corpore pr«ten.forum gr.ivaminum 
congerendo^ Gencrofis Confiliariis in fcripto tradidcrunt 
cum afTecurationc non prscftandi eoufque homagii, quo-
ufque Jlluftrillimus Dux couvenienter ad obloqucntiara 
illoium fc non dcclaravexit. 
Scd univerfus horum comcxtus clare dctcxit •fpiri-
tum Non-homagialium Renitentium, ca, quac Rc^ublica 
refpeftu Ducatuum Curlandisc & Scmigalliai, atque Juri-
um ad illos Duci fcrvicmium difpotuit, &: pcr Comitia 
definivit, non acccptantium. 
f^ide Corpus exhihitorum novorum gravamiftum. 
Nro 19. pag. 67. 
Adhortatio Conjiliariorum. §. Cum nudius tcrtius^ 
Nro 10. pag. 77. 
Declaratio Ducis. pag. 7S. §. Po/icaquam. 
^tjiiones -propojitx Generojis Cojiitariis. pag. 81. 
Nro IX. 
ReJJionfio Confiliariorum. Nro 1$. pag. 8i. 
Poft has Declarationcs Ducis fic Conliliariorum 
Gencrofus dc Rrincken cum praitcnlls D<;putatis privata 
fua Auth irrtatc limitaruiit Convciitum ad dicm 16. Apri; 
f^^idc Orationem iffiius in pag. 14-. <Sub Litt: BB. 
Jgitur rcm a\|uiftimam judicavit JIKiftrilfimus Dux, 
advcrfus cjufmodi illcgalia paccm intcrnftra lurbantia, ^ 
Circularcs transmittnrc ad DiftriClus, prarmoncndo cos 
dcillcgalibus attcntatis, & adhortando, nc proilla limi-
tationc coflveniiciK, 
O Aft ' 
. ' m o m 
Aft 6c G^nerofus-Brihcten •( vindicantis fibi propri-
am ck)ixiinai,tis Ducis Auchoritatcm ) fii^s qucque Con-
trarias dtdit Circnlarcs, ufillius Limitationi,&aon Cir-
culanbus Ducis obediatur.. 
P^ide Ctrcularcs hortatorias Dncis. Nro 24. pag. 8 3, 
ChculartsGcneroji Brincken. Nro 25. pag. 87. 
Jn comcmpcum Circularium [IIuflrilTimi Ducis, & 
pTacniiHlirLnn dcclarutionum; quod congrclTum hunc me* 
tas I <egum transcendcntt-m, ncc illam privatam Limitati-
onem uncpNm acceptcirc polfct, &; acceptct. 
• " Generofus dc Brinckcn cum illi adha:rentibus pro 
termino, dic fcilictt 16. Aprilis advcnit,& Orationc ha-
bita dc intolerabili pondere moderni regiminis, dcpcri-
culis in cjuibus Patria vcrfatur, & de obligatione omnium 
Patriam amantium nexa vincula infcnfa: fervitutis rum-
pendi, putativuim inchoavit congrcirum. 
C^o ipso tcmporc Jliulhillimus Dux per Gencro/bs 
Confiliarios mandavit inhiiuari ad Convcntum Congre-
gatis Rcfcriptum Monitorialc fub data 29. Martii 17(5^. 
Anni c.xpcditum, an^Litcras Scrcnillimi Rcgis dc data 
'y> 2. Aprilis ad fc dircclas, pro jure fuo mandando,ut a co-
natibus tranquillitatcm turbantibus, ^ ultcriori lontinua-
tionc CongrcHas putativi dcllflcrcnt. v " " 
, Scd 29. Aprilis congregati cuni'fno Diredlore Rcni-
tcntcs, non folu n hanc inlinuationcm dcclarata: in Rcfcri-
pto & Litcris Majcilatis Rcgia- vdIuntatiYini(.]uc fufccpe-
runt 
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nmt, Tcrum mox d i c  jcl ejufdtun fub diTC<5i:orio Gcncrofi 
dc* Biiucken concliifcTUutadcitaxioiKS Jliuiiiiiljuind Ducis-
& Confiliariorum ad Judicia KelAtiojiuni. «L 
JDc boc JR.crcr1pto &* -Rcgri^f, JlluilrifHmus • 
Dux pcr Circularcs univcrik Nobilitati in Diitriilibus 
notitiam dedit-
V/de Oriitionem Gentrofi Brirtcken pag. 149. Jub 
Litt: CC. • 
RefcriptHnt Regium. JSlro 16. pag, 9^7^ 
Liter^ Serenijfimj Rcgis <id Ducent. NiO'<i7. pag 
Nota diita a Dure ad Congrej[pim circa commumcati' 
onetn R^foripti ac Literarum Regiarum Nro 28. png. lOf?.' 
ABwn Cofpvcntus ex Diario circa retepionem Refcri» 
J>ti ac Lirterarum. Nro 2 9. pag. 104. 
Circulares Ducis: Nro 50. p.7g. lo^. 
PoflqHam tl JlUillriflimo Duci, cjui ConfilLariis Ci-
tationcs iiiliiiuarunt idtjuccriminalitcr ad judicia relatio-
inini, ^ in iiis Citationibus ignominiolc & ixlivc pcrlo-
nam, Ii norem fui Ducis lub uiiirp..ro Ijbi iu titnlum A-
r.itus v.-cabulo, tiiiui» -Oid.nis traduxtrunt, 
ttinc (jun^rJliim hunc pnvexprcirum ilKgalcm Jjaudo 
publico put..t:Vo tcrmin.iruiu. 
|n cjuo Inudo pujlico adus abfquc concurcntia 
}'rincipis pl; ntl* i:iu.dniijlibilcs cxcrcu.runt Jlluilrillimum 
Duccm gr.r,-itjr in nouo illiiiis par.igrapho trjduxtrunr, & 
pucla primxva:iubj^»iiiouisdcdic a8. Novcnibris 1561. 
Oi con-
i 
convrulfcrurrt, dum rejcftis illisi privilegia, ini communi 
Nobilitati Livonisr Fcria Sexta poft Feltum. Sand:AJ Ca-
tb-»rrtt^€e cQncefla- pro pa^is fubic^ionis vcnditarurrt, 6c 
tandem fub dic Gta Maii 176^5. iJium illicitum con-
ventum ad ri. Scptembris limitarunt. 
Vidc Laudnm hocce. Nro ji. pag. 107. Cita-
tiofiem yjIuJh-iJJfmcDnici editam.. Orationem Qenerofi 
Brincken pag. 151. fub Litt: DD. » ' 
Quorum omnium inmitu ad Jnflanciam GG. Jn-
flrigarorum Rcgni & M. D. Litt. ex dclationc Jlluftrifli-
mi Ducis Curlandiac, hi Gencroli confpirant^s &: contra-
dicentcs Non-homagiales fpecifice ad Judicia S.. R. Mtt; 
modernae cadentia: funt Conventl5. 
Vide Citationem es inflantia Generoforum ynfli-
gatorum Regni  ^M. D. Litt. ex Dclatione yiluflri^ mi 
Ducis Gcneroforum Con/iHariorum Agentium ASiorum 
Nro J2. pag. 
HIC TERMINUS. 
Conclufio. 
C Uppljcant Gencrofi Inftigatores Regni, & M. D. Litt: 
k' pro muncre i'uo, ac ex i5clatione [Iluftriflimi Ducis 
Curlandia; & Semigallia:, tum Generoforum Conliliari-
orum 
mo m 
oram horum Ducatuum agences Adlores; Decidendo 
Citarionem fuam in Executione Conftitutionum Comi-
liorum Convocationis 1764. ////. Ducatus CurJandia:, &: 
Coronationis Anni cjufdcm,////. Ducatus Curlandisi&: 
Semigalliae, Invcftiturx JlIuflrifTmio Duci coliatie, ut &: 
Pa<5i:orum Subjcclionis dcdieiS. Novcmbris [561. & 
mandati S. R. Mttis in lanuario Anni 1765. ad fupremos 
Conliliarios majores & minorcs Capitaneos, totumq^ 
F-queftrcm Ordinem cjeteroscjj Incolas mcmoratonim 
Ducatuum virtute fiipra fcriptarum Conllitutbnum Pa-
6tis Convcntis adftipulatarum expcditi, cditam, Citatos 
particularcs liorum Ducatuum Nobilus in Cicationc no-
minatos, &" rcliquos cis adhitrcntes, nec non cictcros 
nonhomagialcs in porred:a confignationc nominatos, tan-
quam prieallegatis Conftitutionibus, mandatisc^ S. R. 
Mttis tcmerc non obtcmncrantes, 6c fub nomine totius 
F.qucftris Ordinis fuprcmo dirc<Sl:oque Rcipublicit in di-
Ducaius Djminio rcbclles ac rcliftcmcs, fcillionum 
ad pcrturbandum tranquillum ftatum contra Illuftrifli-
nnimErncftum loanncm Curlandio: &: Scmigallia! fuum 
Tcrritorialcm Duccm,authorit:jrc Rcipublico: Infcudatum 
&: Invcftitum principales motorcs, honoris Pcrfontc, 
lurifdictionifquc illius Ducalis per publica & privata 
fcripta Trac'u«iK')res &" Cavillatorcs proqualitatc unius-
cujuscunque pienis pcrfonalibus 6z crumcnalibus 
cxcmplaritcr aftici, & ad indilatc fuojlluftriniino Duci 
In-
Infcuciato hcTnngium tcm ii ncminatis, qiigin,aliis.qui-
biilvis non nominatis non homagialibiis praftafiturii 
ctiam fiib rcvcrioribus reorfivispEcnis criminalibus &c con-
fis atione bonoriimin tcrmino ab Jliuftriffimo. Duce dc-
fignando, qompclli, Adlas quofyisadie S- Martii Anni 
ly^y.iplorum Pfcudo Conventiculi ille^uliscum 
is, Laudis, fancitis, limitationibus, & ipfis Citationibus 
|lluftr irimo Duci ac Ejus Gcnerofis Confiliariis ad ludi-
cid S. R. Mtls propriarum Relationum extraditis, tan-
quam illeplcs, vitiofos, circumfcriptivos, contumcliofos, 
arrrgnntcfque ac in Aurhoritatcm fancitorum Reipublicac 
Jlluftrilliniique Diicis iui Territorialis confpirantcs cir-
crmfcribi, Ciiilari 6c annihilari. Etquatenus abhinc fuo 
Jlluftrifiimo Duci, Ejufqnc Jlluftrillimo futuro Succcirori^ 
Pctro Icgitime ac lcgalitcr infcud;<t!S, Jllorumque lurifdi-
61ioni Territoriali in omnibus obcdiant, ac kibmilse oh-
tcmpcrcnt, coiquc pro veris, lcgitim^sac indubitatis Du-
cibus Curlandia'& Scmigallia:, ncc non Reipublica; Va-
lallis, in omnibusicmpcr recognofcant, illilque debitam 
rcvcrcntiam cxhibcanr, fcrio, ck fub graviilimis paenis de-
mandari. Iniuitu vtro (7rsvr.minuni ptr Gcncroluiil 
Fqucilrcm Ordincm |]luftrifJimo Duci Anno 1764. in 
articulis duodcccm pro reiiduo fu •> poflulato comprch^n-
^orum &c cxhibitorum; ac ad ip(a Kcfponli Ducalis iupcr 
ctiam dclibcr.fo Nobilitari ad limicationem ejuf'-
dfni Convcntus in quintam Murtii 1765. Cunclufopu-
m 0 m 
blico fu;t conccfTa, ill rum dcfinirionem remitti, 5c qiia-
tcnus componinon policnt, S R. Mcisdcc fi )ni rdcrvari. 
Inlupcr Gencrofos loanncm Fridcricum de Noldc, quon-
dam Capitaneum FrauenburgcnLm, Fridcricum Villiel-
mum dc Schoppink Gerardum Dictcricum de Vitting-
nolFpro Iplorum privatis fa(5tis (5c icripturis contr.i [llu-
Itriflimi Ducis honorcm injuriolillimis,, feorfivis pte.as 
cxeniplaribus mul(5lari, fcripta eadem, tanquani infa-
mantia, in foro publico Mitaviseper Li»5t.)rem lacerari, & 
comburi dcccrni, ac nefimilia in poflerum fpargerc& 
publicare audcant, illos fub pnenis criminalibus pr.tmo-
neri, ac in damnis, litifquc cxpcnHs rcfundcndis lupra 
rcccnfitos Citatos condcmnari. 
